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町一 1 1つの国，多くの地域(J.L. Robinson， 
1989による)



































てられている. 1983年に発行された f週間朝日百科世界の地理jでは，アメリカ合衆国に 7冊があ


































































市町村(分量) I 国(分量) 大陸(分量)
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(2003) : r池辺18JI然、ガス生産，銅鉱!生産，木材輸出，狩猟・採集民イヌ|パンクーパ一











竹内啓ーほか i栃状地 多文化主義政策，海外への融資援助，北米自 i丹1JI¥盆地(6頁)


























山本正三ほか |楯状地 冷帯気候(写真) 針葉樹林(写真) 大規模 i浦安rtJ(6頁)
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と， (1)物理的大国， (2)豊かな自然と天然資源・農産物， (3)北方の国， (4)少ない人口， (5)複
46 
雑な民族国家， (6)経済的先進国， (7)都市化社会， (8)平和な0，(9)短い歴史， (10) 大きな地
























2003年のFAO統計によると世界の小麦の4.1% (第 6位)，大麦の10.2% (第4位)，大豆の1.5% (第
7位入 トウモロコシの1.2% (第8位)を生産し，輸出では小麦が世界の第3位，大豆が第6位，大
麦が第 8位， トウモロコシが第13位である.各種の鉱産資源にも恵まれており， 2003年の値による
とニッケル鉱が世界の第 3位，亜鉛鉱が第 41立，モリブデンとコバルト，銀鉱が第 5位，ダイヤモ
ンドと鉛鉱が第 6位，金鉱が第71立，鉄鉱と銅鉱が第 8位である.エネルギー資源ではウランの生産
量が世界の約3分の lを占め第 1位，天然ガスが7.1%で第 3位，発電量が3.7%で世界の第 5位であ












ミア島のコロンピア l]jl~ で、北緯 83 度 7 分である.南端の緯度が日本では青森県の下北半島の先端に相
当し，カナダ最大の都市のトロントは北緯44度で札幌と向じ緯度，首都のオタワの緯度は45度30分




























• Possible growth centers 




o 400 mi 
L一一_L一一」r-r一.，.-，
o 600 km 
Paterson， ].H. (1989): North America: A GeograPhy 01 the United States and Canada. 



















Paterson， ].H. (1989): North America: A Geography 01 the United States and Canada. 

































ランスは実質的にカナダを放棄してしまった.フランス人の開拓が始まるのは， 1604 {j三のSamuelde 
Champlainによる探検とその後の植民による. Champlainは1605年にファンディ湾ぞいのポート・ロ



























































すでに述べたように，カナダの発展を支えたのはステープル(主要な第 1次産品)であった. 1670 





























































加している.その 1つの要因は， 2002年にカルガリーが， 2004年にエドモントンが人口 100万を超
えたこともあるが， トロントやバンクーバーなども急成長していることも関係している.2005年
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第3図 カナダにおける都市人仁!の拡大
Ley， D.F and Bourne， L.S. eds. (193): The Changing Social Geogr，ゆhy01 Canadian 








































































































N-1 1つの国，多くの地域(J.L. Robinson， 1989による)















N-2 複数の地域からなる庖(R.M. Bone， 2005による)
















































































































































lV-4 地域主義とカナダ列島(R.C. Harris， 1998による)
1 )カナダ列島の形成
























Harris， C.(1998): Regionαlism and the Canadian Archipelgo. McCann， L.and Gunn， 
















































Central CanadaやtheMaritimesなど Central CanadaやtheMaritimes， the Prairie， the West， 
the Northなどは，ナ1'を越えるより広い地域であるが，そこに居住している人々はこの名称、をつかわ
ず，外部の人々によって使用される.the MaritimesやthePrairieの景観や土地，経済に対ーする外部か





































な性格を整理すると， (1)物理的大国， (2)豊かな自然、と天然資源・農産物， (3)北方の国， (4)少
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Regional Characteristics of Canada 
TABAYASHI Akira 
“The knowledge explosion of recent decades provides too many facts about any part of the 
wor1d for the human brain to comprehend the totality of any region. A regional geographer must， 
therefore， develop the art of selecting information and the skil of describing which characterize 
developments and identiかtrendsin certain regions" (Robinson， 1989， pp.l3-14). The objective of 
this paper is to discuss the regional characteristics of Canada as a first step for my plan to compile 
a regional geography of Canada. There are mainly two reasons to deal with Canada. The first is 
that there is a lack of information about Canada in ]apan and that which exists is unbalanced. In 
addition， ifone compares Canada with other older countries such as ]apan， China and Western 
European countries， clearer regional overviews of Canada's geography have been written in 
English. Its regional features are not complicated and seem to be rather easily explained because 
of its short written history， small population， and its harsh physical environment. Therefore， the 
methods used to describe the regional geography of Canada could be used to develop clearer 
overviews of the regional geography of ] apan and other older countries. 
An analysis of the descriptions about Canada in geography textbooks for high school and 
junior high school students in ]apan was pursued to find out how the general features of Canada 
are represented in Japanese textbooks. Then， 1 compared these features with the representations 
found in four recent regional geography books on Canada that were written by Canadians. 
The geography school textbooks in Japan have given a great deal of space to the United States 
of America， China and Australia， whereas litle space is given to Canada. Canada is characterized 
in J apanese textbooks as (1) having a huge territory， (2) having abundant natural resources and 
agricultural products， (3) being a northern country， (4) having small population， (5) having a 
complicated racial composition， (6)having an advanced economy， (7)being composed primarily of 
an urban society， (8) having a peaceful atmosphere， (9) having a short written history， (10) having 
large regional disparities， (1) having a close relationships to the United States of America， and (12) 
having a strong desire to be an independent country. 
Recent regional geographical books suggest that Canada is a country of regions.“Canada is 
a continental giant， but actually it is an island archipelgo spread over 7200 ki10metres from east 
to west “(Harris， 1989， p.395). Robinson (1989， p.271) suggest匂st出ha泣t
region only to peop凶leand othe臼rcountries outside of Canada， and Canadians know that this is not 
true". On the other hand， Bone (2005， pp.543-544) says that “since Canada became a nation， four 
major faultlines (English-speaking /French-speaking Canadians， centralists and decentralists， new 
and old Canadians， and Aboriginal/non-Aboriginal Canadians) have played an important role in 
its evolution. However， Canada's faultlines， rather than dividing the country， have managed to 
unite its different regions and people". As羽Tarkintin(2000， p.611) concluded，“from their regional 
perspectives Canadians have generally been prepared to look to the much larger whole that is 
Canada， and grasp the challenge of its larger uni与"
Key words: Canada， regional geography， regional characteristics， regionalism， Canadian 
archipelago 
